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ライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716）の通称『モナド


































ラ編纂の『ライプニッツ未公刊著作・断片集』Opuscules et fragments 
inédits, éd. par Louis Couturat, Paris 1903にも先行し，また汎論理主義
を代表する画期的なクーテュラの『ライプニッツの論理学』（L. Couturat, 
La logique de Leibniz, Paris 1901）や，ラッセルの『ライプニッツ哲学の
批判的解説』（Bertrand Russell, A Critical Exposition of the Philosophy 


























































きた永続的な鏡」（un miroir vivant et perpétuel de l’univers）――それ
は物どもの多性を脱自的に，一つにする統一によって表出する――の概
念が存する。個（「個体」individuum）はそれぞれ，「一における多の表












































Neben anderen Unterschieden zwischen den gewöhnlichen Seelen 
（165）
東洋文化研究 16 号　　　350
und den Geistern, die ich zum Theil bereits angegeben habe, findet 
sich auch noch der, daß die Seelen im allgemeinen lebende Spiegel 
oder Bilder des Universums der geschaffenen Dinge, die Geister aber 
Bilder der Gottheit oder des Urhebers der Natur selbst und fähig sind , 
das System des Universums zu erkennen und einen Theil davon durch 
aufbauende Proben nachzuahmen, da jeder Geist in seinem Bereiche 





































第一：「神性の連続的な電光放射」（fulgurations continuelles de la 












































































































































































































































































































































の性格を同じくするという仕方で（secundum eandem rationem specie 
aut generis）作用者の形相の類似性を分有するのではなくて，存在すると
いうことが万物に共通であるように（sicut ipsam esse est commune 







































































































環として，Henry M.Felkin/ Emmie Felkin が，Johann Friedrich 
Herbart, Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung 

















































































































9）Habs は 1883年 6月には，自分がドイツ語訳した Théodicéeへの
Vorwortを書き下したばかりだった。
10）ちなみに，この Habs編集による Kleinere Philosophische Schriften
を，フッサールはおそらくすでに 1885年より前に所有していた。Vgl. 
H.L. van Breda, Leibniz’ Einfluss auf das Denken Husserls, in: Studia 










14）F.W.J.Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der 




















Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von 





22）G.W.Leibniz, Novissima sinica, hrsg.v.Nesselrath und Reinbothe, 
Deutsche-China-Gesellschaft, Köln 1979, S.8.
















































29）筆者のドイツ・ハノーファー出張中（2013. 9. 2.～ 9. 30），日本にお
けるヘルバルト文献の収集に際して，帝京大学講師・長綱啓典氏と学習
院大学講師・渡辺和典氏に御助力いただいたことを謝して記す。
